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practinll) unifonn. Nu.rl) all of thrm -cOIXt 
worl<rrs,l>O'o·tlty m:.kcn, bdt makrrt, b:uhrobc ""011<· 
ns, n«k,.·ur "orkrn, b~ ma\:rn, ~nit,.·car work· 
rn.umkrg;mnt:nt ""Otker$, and .. or~<"D in ~·r(al 
aCt'CMii<ll)·tn.dtll-arrprniOiuin.antl)·wornrn'agrouiiS 
and, Ulllil.-c lo()l'lle of the older afT~ia tC$ of the ILG 
WU, arre01npc*dofyoung o.a.ti•!=or~«ond grn-
n-ation ckmrn\J. Nearlr ab of tbcm h.a•·r within the 
~d«~olthciro:OO:nt:earilicl-althrirplim:uy 
tm-thr enroll&cnt of the mtire anilablc tqan-
iublc pnw3nnc-l within th.- mop, of their ratwti•·e 
tradQ'. ·All of them ha1·c ~ in a((ualfy ra·o-
lutionizing work conditions in their "'Qrbhopo; "'ith 
tap«\ IO holt"'- pay, tru.tmmt of wot-k(n and col. 
kt:ti•·crC$~bilityfor:ur.l.lrnnlcontractualoblig1· 
"""-So well h~1'C thoc loc1\s built thu e•-cn the Monny 
rcpcml.iotu of ~he (Urrcnt world upllca•':ll .. hi ch is 
10 deeply affrcting our o.a.tion~l life h.a•·e not illakcn 
th~ foundation. of the!C young organiutions. Quite 
the rontral)"-all of them h~•·c: sbo»-n stead), un· 
""''-aing pmgra& in the put fr-..· )'Un. :\nd thcir 
politionasintrgralpartsoftheindustrioinwllic:h 
theyfu~tiontOibyisnornOO:q~orchal-
. kngcd. ' 
And .. -dlthq·~- As the)' rnt<"t' the a«ood 
decade of thcir a.DIC11CC, thGc lodls, along "ith the 
rn1 of the labor l'nOI~IIient, arc Iarin~ lip:.._of a 
10ei;d rtactiOfl in Amrrican life " 'hich airmc itl ~ha ftS 
primarily at organittd labor."' The New tkal. the 
entire body of eocial and economic thought and 
actionwhichten)'cal'$ago.-:n·edtostionulate labor 
organiz.ation,isundcr(OI'ICCTIIratrdattackandisBi•·· 
inswayonmany,ital5«ton. hwiflrrquirc allthe 
fon:e, c~ and tenacil)' the bbor monmrnt o.n 
muun to but ~lo: thc:!c atlac~now as "fll as in 
the
1
(10'1·"arna,.hithisf:L\tappr03ching. 
One Werld-- The Mosc:ow P~rt h;u bern •·ari-
At L..tl ~)' otimatcd 10 be worth lro~ 
ten to twenty di•·bions to the 
Allies. Wi~hout •·cmuring to appr:.~"'" it1 •·;oluc in 
fighting units, one rnay freely nate til~~ iu worth to 
the home hont is rqui•·alcnt to~ majot- mili~ary l'k· 
tory. 
Thc M..-ow dcduations c.ame at a moM timely 
moment. The ,.·annth and enthusia.lm with "hi(h 
they .. -rrc gTl"tlrd CI'CI)"''hcrc prm·a that the rntire 
~mocntic world Wllll ngcrl)· rc"ad)', for thrm. For 
~ksclvlng -lMl 
·~· , .. ;:) . ~~..-.""'3 
' ~••••···.,:.:c.~/1 
-,lhthopr.~mtnillio...clhcan.tUt 
thil war may !Kit bt: falo-.1 b)• anotbu ho&oca•ltaa 
llbnonboncandlksh. 1MM(II(owpa.ctputJu 
end tothc,.·onlnishtmanolall-theipKicrol • 
~epnatc peace br:tw~ R'!"'ia• and Gffmany, 
~·or Amcric:;o the IJITataol ai«ni(t<all(e of the),{"'" 
ro .. Plrtlia.inthefartthatitiOllndathcdcath 
J.ndl ol itobtioniwn. The pad- and the ligoificant 
role pl;o)-cd b)· our Scxrctny Hull in i~J formulatioa-
marba,~plne"'·itrhfromourinsularltlitude 
in foreign affairs. an attitutk "hkh .... rapoi"Aible 
to.f''J'hl"dcgrccforthc-ITjtrtionofthcllt:&Jueol 
Natidr!s afkr tl'le last "at and the international 
tragcdiel,.·hich this ITjt(tion h:u brought about cui· 
minatin,~~: in World War 2. 1'bc M..-ow Pa~t, in 
fart,.:ulooglutgi•·Q'usa lon:ignpolit)·· 
The. perfttt timin!l of ~he M!*'o.. dcdarations "ith 
the rnolution profi')$Cd in the United State. Se.n;ote 
andthe1ui»rqurnt inth!Wonoftheat~t'cmcntrcbting 
io the atabli>hmrnt o{ an "intrrn~tiom•l organiu-
tionlorthcrnaintenan~oliut .. rnatioml\pcaccand 
l>tCUrity"gi•·~pcrfrctC?<pr<"!«iontothcrijl::ntUiffl· 
ing ~mong the Tl\U:I o{ Amrrital"lf th;ot "'C arc "om 
.. -orld" with the m;t of humanity, not 10 many mil-
lions of Robinson Cnaoa on 1 abcltfnd ioland. To 
the million.o o{ oor 10115, brothers. oi.ltcn and hwb~ndt 
on the lighting fronts it,upplia.theaRncc olour 
~ims and a!iplr:uioriS in thiJ world .. ·ide tTUA.dc. It 
ltatnboldl)"lndinunmi•tahblctrmlltthcund)ing 
principlcsofhumlnit)'•ndril·ili>.ationforthe.oalva· 
tion of "hkh we ~rt niiW upon to make aupu:mc 
efforu ~nd to bring staAA,cring ~aCrificfll. 
by the llouscbrane>'Cn l;orgcrma.jorityla$1 M~. 
But the Se.natc poll-t;ox .. n ha,·e ~lrcady nakd tlu& 
tiK)" "ould condue_t ~ lihbthtcr on the new mr-
inthisid6ionofl:ongr...._, 
The poll tax kt'('f" in po.Ution of unw:~rr:o.nctd 
rna~~~c ).~:': h:~::"4fro~u~.:~~:~~.~po':i~~ ~: :~·~: a.!~~~;::~;:: ::a~",~~;~:~: 
;: ..:t::: ::::~ f:."u'~~~~:a,;:c:.:l :'~n; ~:,t:~~=.r::.~ (~~::r;~~~~:, ~ 
cr.·cr the rm~hs of the Moo.cow Coofncncc. In more uine drrnocn.tic p!'or<'>M'S. The impon~ti(C uf tiM 
than one l(rl:!C', thi$ pan ,nurb the normal continua- pull-tax iswc to the: w~r "as ruogniKd in the bit 
tion of the cour.;c: of our fricncb.hip with RuS;o Congrc.: thr poll-tax rcqui~rnt ""' abolimrd lor 
mapped out b)· Proitlcnt Rpg~C~dt Wille (\,n )~an acn·ictm<:ll. In thiJ C:o<~gms the umc logic r~ 
.:ago. It ruffirms our genuine fricnd.hip for RL!!$i;o for complete and IIIK"on>promising abolition, b.· fnJ. 
:,:n;"!t~IS":C:~~r :~~ ':.a7 ~~:;;~}~1 .. ~~= =~~~::~ :<:~c~~~::~ ;!1n A=~:~.:: 
aucmpting 10 foocr illl doc;trin.., uponouro"·n way mlllt be given the right to •·otc. 
nf living. The Mouow Gonlcrcuce gin:• "' thc Unlonlam i\,rcadcr, .. IW!tcachcsinoncofNrw 
~:~:rn~ =r:h~~~~;·e,:h:~,~t: ~~~h ~-~~ In the Home ~~~~(:~;·, •·cntion:tl high M'hoc>h, 
armed might of RUMia and tslablioh 1nd maintain "I h~•·e aniOIIg-t In) Nudcnts many bo)-,; ,.,_ 
a j~ peace aftc,...,rd. p:oorcn\J an: rnembc-n o( unions and of the II.GWU. 
----- 'Jam in a paWtion, thrrcl'orr, to as.c:crt:.Un the b.d;. 
A •lot on :me poll tax i< <onti•.tg up for action ground of krlO"·Inf!lC and understanding of union~~~~ 
Democr•ey ~·~t~et;:,n(t~) ~~:C~~n;a::;~,= ~~~t:~:l~r~:.~ ::~cf~~~ i='7o~ = 
!~~{~ t: ~:!;e,:~~~ ~~::: t:! ~~ic~g~~; :'otmc~::~~ -=~=;~ ;~=-t~bok::,:~;s.~ 
10,000,000 citizens from •·oti11g impain 1ution1l apiri1 of 1rade unioniom. This, it accms to mr, i. • 
unity and the na~ion's war fffon. and ( 3) tlut the great drawba(k to the growth of trade uniolti;m. I 
Axi' U5C1 the poll tax to di.crcdit us -~t home and wonder if it is not the produd ·of •11 inatlrquatc · 
among millions of Allied prt.>ples abroad. tr1ining in unimr;,.m given to the mrmiM-I"hip br 
lkforc he can •·ote, an Amerkan citizen miN p;oy trade tmiOtJ lndfn." -
a poll tu if h<e roi1ks in all)' of the following eight No quellion, thfrc ;. more than a grain of trut~ 
atat..,; AbMoma, A•\:an§a.., Grorgia, M~<i!lMippi, in our cor~poudnn"• obocn.,tion though, in all nil-
South Carolina, Trnn06«, T ex.:u and Virginia. The did ~~aS, we U.ould uut like to mab the ch~rs<" .. llok-
t:.ll illrom ont to two dollan a )'Car and il eumul1· · ulc. A src~t nllln)· union members .. ho~aiT abo 
)il•c for•";of)·ingp.-ri.odJinfour·ofthecight•lliiC:S. parnmareddinitd) guilty of this (haf!:c of"ilob• 
In 19JO, onl)' 22 per r'ntt of the potcntUI •"Olen tionism." This t)pc ol union member rcc:~rdl lliJ 
1'01td in the poll-tax uata as again.t 71 per cent in union affiliation 1ulc-tl) a.• a "b~" or Johop pni(ID" 
' thCnon-poll-t;oxsta.tcs. Thi,; n!<"ansth.atm~ than litiontobckcplot•uide thchome.:utnqqlhfiT- 'Ore 
lwo-thircb of the po.silllc vote"r1 in the poll-lla state. pride ol-bclongina: to. a bbor orgmiution, of bcilr!! 
were dil.fr:mehiicd. It took ltlll than 9,400 ''Ota to J!&M of 111 orlpniltd bodr of ITIC1l and wornrn allio:d 
de« the a1~ra~ ]lllll-tax Congr~man, aud 47,000 in one of the grcatot fAu>a in ll'KKk:rn aoei<'t~ tourloll 
to clctt a non-poll!tu Congrmman. Thu! the poU thfm hut liulc. 
tax lias the additional clf«t of disfr:mc:hi~ing non- On the other hand, and let thd be ~tatcd ,.;di 
pon·taJr\'0\cn. " . genui•~c:pridc,we.JlaveinourunionstliO~ncbuplll 
tio~r~=='!:~~~~~~~~~~~!c~~ thouu.nda ~·\lerl to w~m th·ci~ion;. ~ 
tical machine~. Rd~ti•·cs and hcn{hmctt of political ::; ~:'.!,~~ ~n~~= t~~~~=~ not~~~; i~ 
leaden xldom hl'e to pay thdr own pOll tu-it il Utop or at mcctingJ but no 1c:ss ardent! ) in thoir 
paid for them. In Virgirtia a 1rutrhi nc llOl'll an pay bon-. 
• block of 4,000 polltua and, if corwktcd, pay a Stil~ it IS 1 aubjttt that dlould not be- ~kdtd 
fine of onll $5. Thus poll-tu C:O.~&u:smen arc aiii\CIII by our educational directors as tht-)• comuntiJ arc 
tot:illr in<k~ndcnt oltl1c: people ol \l~c:ir 113\C$. They ~«king om Wll)'l' and m(~ns to bring the n~rmbrrl 
an: "pernumcnc" politiri~tll, rr-tlcctcll term after of tltcirunio0fe1·rrrlooc-rtotbcirorganiz.:~t ions. P_. 
lt11fl. ' ents ,.·ho bdOtJg to unio111 cannot be rcmicukd "" 
l n~hela.stC'.On!;I"CIIIi,ananri-poll-taxbill"-upalllc:d often that it is a prime dut) olthcir110 keep~ 
3to I bytllr llo~. but ""Ufilibu~tcrrdtodutbin light oflaborliolidant) 3j:tlow in thrirhomt". 10 ...-
the Senate. A """' 3nti-poll-tax bi!l ""' hrc:n ~ ·cukate ib spirit ln<l lturj'll'.li!r among thrir j'DU!l~-
SIJflple-ltl ,., IUITICI Nooember 15, 194/J, J'o/. XXJ', No. 22 (S.,Iwn 2) 
Statem.ent_and Report 
DEATH BENEFIT FUND 
INTERNATIONAL LADIES' GARMENT WORKERS' UNION 
July 1, 1938 to June 30, 1943 
--
,,.,_,.. ILG\\'L' lk~th Bcl1<'1it Fntul ""~ :o.uthori,_rd b)· tht :\tl:o. mir City 
<.:on\'rntion. ~b)', 1!13.7, "her~ rh~ Gwer~l li: Keruti\'~ Bo.:lod recommendation 
11;11 ron.idtn-d ~nd adopced. The rctomtnftlda!ion nlkd for ~~~ ~rnt ol 
$1 00 per yc:o.~o (\'<'r-y mrmfltt of rhc ]!.CWLi for "hido the mrrnbcr ";os to 
bt entitkd to $150.00 tk:o.1h ~ndit ~Iter t..-o ~uu of nw:mbtnhip in tl~ 
IU:\\'l:. 
T he Grner;ol J>~rcuti1·c Bo.:1r<l Mated tl!':lr it wmi<.lrrrd the mc:;>.<nrc ad1·i•· 
1hlc IJ«att<C "I ) A gre3 t manr of our mrm(,r< dit wit~:o.l·int; lhy n~a • •• 
11h~tr1cr to their bmilin or.tkptntknts. 2 ) .II, ta~ of $1.00 a yur il: sm:.ll 
enough not 10 (, bu~knioroc on :.n~· nltmbcT. and rile rrtm'nabk bcnc:fitt arc, 
11111kr thr cirrun~:o.nrct., muck I(Kattt. th:o.n the in1·~n1tnt. 3 .\ ~UI marw 
Americ~n unioo-. ha1·e ll<'l up Dc~th Bcocfit Funtl,. fur lhrir mcmbns 11hich 
afc grt~_t lr :o. pprrci;otttl ~ them and "hkh bind thrm to their o'laniutiorlli." 
Atthccnd of thrfo~onl~raratul>lol$l8i,330had(,c:nro11rncdtollr:n·e 
as\t>Csun of a r,.....'<' fund. With th" initi~l arnr.nnt doc Fund br)r:an 10 
funrt ion, J ul!1,19J8. 
MODI FICATIO NS, 19-10 
S .. lmoiu~d br IJ~t~th 8,.,.,.{., Fmul. Conom ill t,. 
II . SCIIOOI.ltiAN, St!erf'f•rr 
the <.In-raW "~I :o. mtmlw-r of the union for 1"'0 full )'U.r1. 11K ani(Mo;lt may 
ll t \Cf ~'\('f<:d $1~.00. 
•othtr..,.i:sc. thr-rci!!nolimit:o.tiononallr. Ph}'>ic:aJ").umilllltiontarc IIC'I« 
rn}uirnl. 
BEN EF I C IARIES 
lntomplial>fc "iththc rul.,,ou lrthcfollo"ingmaycbim lw-IH'fi t.t; lm,.. 
lun.tl or ..,.;fe (n en if thcr """" srp~ratcd. but tiOt lqally di.-orcnl ), childt'(n, 
btl>Cr, niOthtr. bt01hcn, -i>tcrs. I n c:ucs "here no AJCh rd.uii'G Mtnhe, the 
dr:nhbrocfit lor thccko:r:o.<c"d iiPJOidtoan:admini~o~raulr ifappoint.nlblcourt 
toadmini>ll•leLhtQolatcof tht:d«-t:aw'd, h •h<>I•IUbo,undtnl.oodthatntpll<'"'l, 
COlL•in,, "'"'' ""• aum~, ttc., arcnotr«<>lnizcd 3tkga1 bcnc.fidarin. 
REJE CT ION S 
<.1airm for duth benefit arc: .-..jr<'tcd lor tht: folio .. in& rca.oom: I) Short 
mrml..:-r!ohip (lnos than 1"11 )Un). 2) In arrUn lOT dues fur Hll>lt ! l~:~tro 
t" ent)·Si~ 1.oeh o11thc dar .prt:ccding dnth. 3) F~iluro:.!o pa)' &$•c.•mcnL~ on 
d~tn tpnif..:d. (1lrio applin onl) teo their< holding .. -i tltdr:o...,.::d u;bj, 4 r\o 
Lrt:al berlcGti:ari.,_ ~ ) &rrcd from bl:rw:fi\.1 forooc rur if a IDeal arftplltl,., 
fron1 tht tm-!llbn- in arrear~ bc'l"o:<"n 39 and 32 "ttl!. 
Modiroc:uion. in uri~ •'1)nl:uions m~•k b~ the 1(140 Gon•l'ntion hdd in 
l"r\\ Yort Cit~ lrd to thr ~lit pbn ~nd<'r "hich the hind now opo:r.ot~ h 
no" p;o~ .. $150.00 if a nw-mbn "~" in arrc;u~ for !Mit tfl01r than t lliflcrn "rrU 111C' Ccnrnl f.;.rt,ni•·c Bo.>.rd ],...,. ~ideO 1b~t all nu:mbas rntcrint, the 
.oit thc dntc ptTCrdii•lt his drath aud tcducH thott amount by .$10 for urh adtli· rnilit~r},an.d na~alocr.·kr of tbc United Stat(O. dunn~ the period of !he p!'a.tllt 
tiou.al "~"""' ;11 arru~ Thi,- gh·eo some pa~mcm '" thr hroll'litt~r) if"thc d&uocd rmc•grnq ~hall be c.~rmpt from the pa1·mrm ol11l du" :md &YC~~~<mcnu, c«rpt 
·•wu i 11 :urnq fOIOnol nw1u than t•.-.:nt~··i~ "ttl.•. the ,tlrath (,ndit.~I~OI, and rht durinr;'W<'h period of ~ict, the O..ath 
The, 1910 l;ohiYntion'~bo ,_,, lhrn ~-pn uf union !'~<'1\lbcnhip." the • ::'':~'::;·::.~li:,;;:,~,~rt ~ ':~h :7n-::% 11~ ::,~ a:-:fi~ ~;::,~--~:~!:~:~~::it:::,: ;:~~1111i~ht 10 lra•·t the union °11 1 "ithdr::,.•oral Fund; rhat such membcT &hall be ITq UoiTd to P'l to .tht local union all his tines andaJKI!inttms in'arru11 at tilt timt of hb Clltry into tht Knicc. In 
Othtr rrgu l:r.tioru nr~ttd :he follo .. ing limit~tion~o: I ) ~lnnbrrs" ho j<.lilltd •I!IC:l "l~trt mt~rs h:r.•·c'b«n IUit.mpk>rcd and arc financial!)· un:o.l>lt to P"Y 
011 or alter J ul.· 1. 1937 at the: :r.JIC of S~' or o.-.:·r raoHiot "ithd~ .. · and rtlain the amoum of dua and a.-memo~ in an~"' tlu:.loral &hall male: sond IIIKh 
~-.. ·~·· · ' 'tt$ jn ~i-.o:.. JK2Jb.J}o'riC'Jjt,_,I:'~~'IJ,.,..~~JknrfJ9a•ip 1\f...uy~k.u<~~ .... ~- $' •· ~y. ~ ~~:. ~~ ·.:r~-~~'- ''"'' -- .-r ~·'""" ,1o0 .. ,..,. ;--.... t ... ;., ~-
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